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ﻧﻤﻮ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺑﺮ رﺷﺪ و( ﻫﺮﺗﺰ ﻣﮕﺎ 049) اﺛﺮ اﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه
  ﺧﻮن ﺳﺎز ﻣﻮش 
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اﺳــﺘﻔﺎده روز اﻓـ ــﺰون از دﺳـ ــﺘﮕﺎه ﻫـ ــﺎي ﻣﻮﻟـ ــﺪ 
 زﻧـﺪﮔﻲ ﻫـﺎي ﻫﻤـﺮاه در ﻣـﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص ﺗﻠﻔـﻦ
ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻫـﺎي  ، ﻣﻨـﺎزل ﻣـﺴﻜﻮﻧﻲروزﻣـﺮه،
 اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ اﻳـﻦ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻮﺟـﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان را ﺑـﻪ اﺛـﺮات
 ﻫـﺎي ﺰارشــﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﮔ  اﻣﻮاج ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺸﺮ 
  ﺎـــــﺎﻃﻴﺲ ﺑــﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨـــاﺛﺮات اﻣﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﻌـــﺪدي از 
  
  
ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ ﺑـﺮ ﻣﻮﺟـﻮدات زﻧـﺪه  ﻫﺎي رادﻳﻮﻳﻲ و  ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ
ﻣـﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ ﺑﺨـﺸﻲ از ﻃﻴـﻒ . (1-5) ﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖﻣﻨﺘـﺸ
 003 ﻣﮕﺎ ﻫﺮﺗـﺰ ﺗـﺎ 003اﻟﻜﺘﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ 
ﺑﺎﺷﺪ، اﻳـﻦ ﺗـﺎﺑﺶ اﻟﻜﺘـﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ، ﻏﻴـﺮ ﮔﻴﮕﺎ ﻫﺮﺗﺰ ﻣﻲ 
ﻳﻮﻧﻴﺰه ﻛﻨﻨﺪه و در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟـﺬب ﺷـﺪه و ﺑﺎﻋـﺚ 
ﻣﻮﻟﻜـﻮل ﻫ ـﺎ و ﻳ ـﺎ اﻳﺠـﺎد ﮔﺮﻣ ـﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در اﻧـﺮژي ﺟﻨﺒـﺸﻲ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
اﺳﺘﻔﺎده روز اﻓﺰون از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه در زﻧـﺪﮔﻲ روزﻣـﺮه ﺳـﺒﺐ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ اﺛـﺮات اﻣـﻮاج ﺷـﺒﻴﻪ . ﻮاج آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري در ﻣﻮرد اﺛﺮات اﻣ 
  .ﻫﺮﺗﺰ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮن ﺳﺎز ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻮش ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﮕﺎ049ﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗ
، ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ  ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎيه ﺑﻪ ﮔﺮو C/blaBﻣﻮش ﻣﺎده ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﮋاد ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  : ﺑﺮرﺳﻲ  روش
ﻮ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻤ و از روز ﻫﺸﺘﻢ رﺷﺪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ (  ﺳﺮ ﻣﻮش در ﻫﺮ ﮔﺮوه 5ﺣﺪاﻗﻞ ) 2 و 1و ﺗﺠﺮﺑﻲ 
 (ﻫﺮﺗـﺰ   ﻣﮕـﺎ 049)ﺑﺎ اﻣﻮاج ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫـﺎي ﻫﻤـﺮاه (  ﺳﺎﻋﺖ4ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺪت ) روز 01  ﻳﺎ4ﻣﺪت 
ﻴﻤﻨﮕﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ و اﺑﺘﺪا وزن و ﻃـﻮل ﻓـﺮق ﺳـﺮي ـ ﻧـﺸ  در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﻴﻤﺎري ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑـﻪ روش  ﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري آﻣﺎده ﺳﺎزي وو ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻣاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎ 
 و ﻣـﻦ وﻳﺘﻨـﻲ t  آﻣـﺎري  داده ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن. ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻦ ﻫﺎرﻳﺲ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪ
  .  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﺗﺠﺰﻳﻪ و
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎ  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ روزه 81ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻨﻴﻦ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 ﻧﺴﺒﺖ ( 1/362±0/710 rg ) ﻓﺮق ﺳﺮي ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، ﻟﻴﻜﻦ وزن ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲدر ﻃﻮل ﻣﻌﻨﻲ دار
 روزه 21ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﺟﻨﻴﻦ (. <P0/50)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد ( 1/862±0/600 rg)ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد وﺿﻌﻴﺖﺗﻐﻴﻴﺮي در 
، ﻃﺤﺎل و ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد، وﻟـﻲ ﻛﺒﺪﻫﺎي   روزه ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻓﺖ81ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻨﻴﻦ 
ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺴﺘﻪ در ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﻌﺪاد  ﻣﮕﺎﻛﺎرﻳﻮﺳﻴﺖ ﻃﺤﺎل و ﮔﻠﺒﻮل 
  . (<P0/50)ﻧﺸﺎن داد  ي ﻣﻌﻨﻲ داراﻓﺰاﻳﺶ
ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺧﻮن ﺳﺎز ﻫﺮﺗﺰ   ﻣﮕﺎ 049ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ اﻣﻮاج ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
 ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻋﺚ.  اﺛﺮات ﻋﻤﻴﻖ ﻧﺪارد C/blaBﻫﻤﭽﻮن ﻃﺤﺎل، ﻛﺒﺪ، ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻮش ﻧﮋاد 
  .دﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮ
  


































   و ﻫﻤﻜﺎرانآراﺟﻮاد ﺑﻬﺎردﻛﺘﺮ     اﺛﺮ اﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ
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اﻳـﻦ اﻣـﻮاج ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨـﻮع اﺳـﺖ، ﺑـﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي . (3)ﺷﻮد  ﻣﻲ
ﻋﻨـﻮان ﻣﺜــﺎل از اﻳـﻦ اﻣ ــﻮاج در درﻣــﺎن ﺗﻮﻣﻮرﻫــﺎي ﻛﻮﭼــﻚ 
ﻣﻮﺟــﻮد در ﻛﺒ ــﺪ و ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﺑ ــﺮاي از ﺑ ــﻴﻦ ﺑ ــﺮدن ﺑ ــﺴﻴﺎري از 
ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳــ ــﻴﻮن و ﻫــ ــﺎي ﺑﻴﻤـــ ـﺎري زا،  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴــ ــﺴﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﺎت (. 6،3)اﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰاﺳـ ــﻴﻮن اﺳـ ــﺘﻔﺎده ﻣـ ــﻲ ﺷـ ــﻮد 
ﻮج ﻫـﺎ ﺑـﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد اﺛﺮات رﻳﺰ ﻣ 
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮي ﺟﺎﻧﻮران اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از 
در ﻣﻮرد و ﻫﻤﻜﺎران   gadsaDﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت
 ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري اﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺮ ﻏﺪد ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ 
ﻣـﻮرد اﺛـﺮات  درو ﻫﻤﻜﺎران  و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﻬﺎرآرا ( 7) رت
اﻳـﻦ اﻣـﻮاج ﺑـﺮ ﺑـﺎروري و ﻏـﺪد ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﻣـﻮش ﻛﻮﭼـﻚ 
 و ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ (8،9،01 )ﮕﺎﻫﻲآزﻣﺎﻳﺸ
ﻮژﻧﻴﻚ رﻓﺘـﺎري ﺗﺤـﺖ ــــﻮرد اﺛـﺮات ﺗﺮاﺗــــ در ﻣhsneJ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺛـﺮات . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ( 11)ﺗﺎﺑﺶ ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ 
ﻫـﺎي ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ اﻣﻮاج ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺘﻮزي ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ 
ﻫ ــﺎي ﻣﻐ ــﺰ اﻧ ــﺴﺎﻧﻲ و اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﻛﻠﺌ ــﻮس 
و ﻫﻤﻜـﺎران  hcsriH(. 21-51) اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
، ﮔـﺮم ﺷـﺪن ارﻳﺘﺮوﺳـﻴﺖ ﻫـﺎي ﺧـﻮن ﻧـﺪ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ا 
( ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  درﺟـﻪ 74ﺑـﻴﺶ از )اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ 
ﺑﺎﻋـﺚ ﻫﻤـﻮﻟﻴﺰ و از ﺑـﻴﻦ رﻓـﺘﻦ اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻧﻴــﺰ اﺛــﺮات ژﻧﻮﺗﺎﻛــﺴﻴﻚ و ﻫﻤﻜــﺎران   cisorT(.61)
در و اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﻛﻠﺌﻮس  ( ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ 0542)ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ 
 (71 )ﻴﺪ  ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ ﻳ را ﺗﺎ رتارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  اﺛ ـﺮ ﻣﻴ ــﺪان ﻫـﺎي ( 81)ﻣﺤـﺴﻨﻲ ﻛﻮﭼـﺼﻔﻬﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
 ﻫﺮﺗﺰ را ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤـﻮ ﻗﺒـﻞ 05اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ 
و ﺑﻌ ــﺪ از ﺗﻮﻟ ــﺪ ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ ﺧ ــﻮن ﺳ ــﺎزي ﻣ ــﻮش ﻛﻮﭼ ــﻚ 
ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آﻧﻜـﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
  ﺎي ﺧـﻮن ﺳـﺎز در دوران ﺟﻨﻴﻨـﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫ 
ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻴـﺰ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد و ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮد ﺑـﺴﻴﺎر 
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺳـﻂ اﻓـﺮاد اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺿـﺮورت 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻮاج ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي 
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  . ﻣﺤﺴﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺧﻮن ﺳﺎز ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻛﺎﻣﻼً
اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻣﻮاج ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑـﺮ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺧـﻮن ﺳـﺎز (  ﻣﮕﺎ ﻫﺮﺗـﺰ 049)ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه 
  . ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺠﺎم C/blaBﺟﻨﻴﻦ ﻣﻮش ﻧﮋاد 
  
 :ﺮرﺳﻲﺑروش 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑـﻲ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳـﺖ و 
 در آزﻣﺎﻳــﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎﺗﻲ 6831-5831ﺳــﺎل ﻫــﺎي  در
ﺮوه زﻳ ــﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳ ــﻲ داﻧ ــﺸﮕﺎه آزاد ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ ﺗﻜــﻮﻳﻨﻲ ﮔ  ــ
 از ﻣﻮﺳـﺴﻪ  C/blaBﻣﻮش ﻧـﮋاد  .اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 در اﺗـﺎق ﭘـﺮورش وﺳـﺮم ﺳـﺎزي رازي ﻣـﺸﻬﺪ ﺧﺮﻳـﺪاري 
  رﻃﻮﺑــﺖ12±2ﺣﻴﻮاﻧــﺎت ﺗﻜﺜﻴــﺮ و در درﺟــﻪ ﺣــﺮارت 
 21 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر و 21) و دوره ﻧﻮري ﻃﺒﻴﻌﻲ  درﺻﺪ 56-07
ﭘﻠـﻲ ﻛﺮﺑﻨـﻪ ﺑـﺎ در ﭘـﻮش در ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎي ( ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ 
ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻫﻔﺘـﻪ دو ﺑـﺎر ﺷﺴﺘـﺸﻮ و ﺿـﺪ ﺪ زﻧـﮓ ﺳـﻴﻤﻲ ﺿ ـ
 ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ آﻧﻬـﺎ .ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﻧﮕﻬﺪاري 
ﺷـﺮﻛﺖ ﺟﻮاﻧـﻪ  ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه از )از ﻏﺬاي آﻣﺎده اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
آب ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻄـﺮي . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  (ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺸﻬﺪ 
ﺑـﺮاي اﻃﻤﻴﻨـﺎن از . ﺷﻴﺸﻪ اي در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده ﺷـﺪ 
  ﻣﺎﻫـﻪ ﺑـﺎ وزن ﺣـﺪود 3 ﺗـﺎ 2/5ﺑﻠﻮغ ﻣﻮش ﻫﺎ از ﺣﻴﻮاﻧـﺎت 
  .  ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ42-82
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻣﻮاج ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﺗﻠﻔـﻦ ﻫـﺎي 
ﻫﻤﺮاه، ﺳﻴﺴﺘﻢ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ وﻳﮋه ﻣﻮﻟﺪ اﻣﻮاج ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي 
  در آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ اﻳـﻦ دﺳـﺘﮕﺎه وﻳـﮋه . ﺷـﺪ
ﮔـﺮوه زﻳـﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ داﻧـﺸﮕﺎه آزاد اﺳــﻼﻣﻲ ﻣــﺸﻬﺪ و 
ﺧﺘﻪ و ﻛـﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷـﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﻃﺮاﺣـﻲ، ﺳـﺎ 
ﻣﻮﻟـﺪ ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ  ﻣﺪار اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ، . اﺳﺖ
  اﺗﺎﻗﻚ و ﺳـﻴﻢ ﻫـﺎي راﺑـﻂ  ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺘﻦ،  ،(DCV)
 049ﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ ﺑﺎ ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ . ﺑﻮد
( ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫـﺎي ﻫﻤـﺮاه در اﻳـﺮان )ﻫﺮﺗﺰ  ﻣﮕﺎ
  . وات ﺑﻮد1ﺑﺎ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ 
 و ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻮﮔـﺎﻣﻲ ﻫﺎي ﻧﺮ آﻣﻴﺰش ﻣﻮش 
ﺑـﻮده و روز ﻣـﺸﺎﻫﺪه درﭘـﻮش واژﻧـﻲ در ﺟـﻨﺲ ﻣـﺎده ﺑـﻪ 
  ﺳـﭙﺲ . ﻋﻨـﻮان روز ﺻـﻔﺮ ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ 
ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮش ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
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ﻣﻮش ﻫﺎي ﺑﺎرداري ﻛـﻪ در اﺗـﺎق ﭘـﺮورش  :ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
  .ﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﮕ
ﻣﻮش ﻫﺎي : (desopxe-mahS)ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
 ﺑـﺎرداري 8-71  و ﻳـﺎ 8-11ﺑﺎردار اﻳﻦ ﮔﺮوه در روزﻫـﺎي 
 ﺳـﺎﻋﺖ در ﺷـﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ و 4ﻫـﺮ روز ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
درون دﺳﺘﮕﺎه وﻳﮋه ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ ﺑـﺪون اﻣـﻮاج ﻗـﺮار داده 
  .ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻠﻪ اﻳﻦ ﮔـﺮوه در روزﻫـﺎي  ﻣﻮش :1 ﺗﺠﺮﺑﻲﮔﺮوه 
 (31 ﺗ ــﺎ 9) ﺳـﺎﻋﺖ 4ﺎﻣﻠﮕﻲ ﻫــﺮ روز ﺑ ــﻪ ﻣــﺪت  ﺣـ8-11
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﻮاج ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷـﺪه ﺗﻠﻔـﻦ ﻫـﺎي ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ 
  . ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ049ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ 
ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻠﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه در روزﻫـﺎي  ﻣﻮش  :2ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
 (31 ﺗ ــﺎ 9) ﺳـﺎﻋﺖ 4 ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ ﻫــﺮ روز ﺑ ــﻪ ﻣــﺪت 8-71
ﺑـﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﻮاج ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷـﺪه ﺗﻠﻔـﻦ ﻫـﺎي ﻫﻤـﺮاه 
  .  ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ049ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ 
در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﻴﻮان و اﻧﺠﺎم ﺗﻴﻤﺎر 
و ﻛـﺸﺘﻦ ﺣﻴـﻮان ﻣﺠﺮﻳـﺎن ﺑـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ اﺻـﻮل اﺧﻼﻗـﻲ 
 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺣﺎﻣﻠـﻪ را در 5در ﻫﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ  .ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ 
ﻣﺤﻔﻈﻪ وﻳﮋه ﻗﺮار و در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ اﻣﻮاج ﺟـﺎي داده 
ﺳ ــﺮ ﺑ ــﻪ ﻏ ــﺬا و آب از ﻃﺮﻳ ــﻖ ﺑﻄ ــﺮي ﺷﻴ ــﺸﻪ اي . ﺷ ــﺪ
ﭘﺴﺘﺎﻧﻚ ﻟﻮﻟﻪ اي از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ در اﺧﺘﻴـﺎر 
، ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺳـﻪ ﺑـﺎر ﺗﻜـﺮار ﻣﻮش ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪ 
 ﻣﻮش ﺣﺎﻣﻠﻪ 5ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺣﺪاﻗﻞ 
 ﻣﻮش ﺑﺎردار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 5ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و 
، 1ﺎي ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻣﻮش ﻫ  .ﻛﻨﺘﺮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 21ﻲ ﻣﺮﺑـ ــﻮط در روز ﻛﻨﺘــﺮل و ﺷـ ــﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳـــﺸﮕﺎﻫ 
 ﺟﻨـﻴﻦ آﻧﻬـﺎ 132ﺑﺎرداري ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻠﺮوﻓـﺮم ﺑﻴﻬـﻮش و 
ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ رﺣـﻢ از ﺑـﺪن ﻣـﺎدر ﺧـﺎرج و در ﻓﻴﻜـﺴﺎﺗﻮر 
، ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴـﺮي  و ﺳﭙﺲ آب ﮔﻴﺮي ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻧ ــﻲ 6و ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺗ ــﻮم ﺑـﺮش ﻫــﺎي ﺳـﺮﻳﺎل 
 اﺋ ــﻮزﻳﻦ - ﻓ ــﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳ ــﺪ و ﺑ ــﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛ ــﺴﻴﻠﻴﻦ 
. ﺷـﺪ داﺋﻤـﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﻫـﺎرﻳﺲ رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي و ﻻم ﻫـﺎي
  ﻛﻨﺘـﺮل و ﺷـﺎﻫﺪ  ،2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ 
  
 ﺑ ـﺎرداري ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻠﺮوﻓ ــﺮم 81آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑـﻮط در روز 
ﺎرج ـ ﺟﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از داﺧﻞ رﺣـﻢ ﺧ ـ432ﺑﻴﻬﻮش و 
 وزن ﺎﺳﻲ و اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ـﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨ ـ ﺮرﺳﻲـ ــو ﭘﺲ از ﺑ 
ﺮق ، ﻃـﻮل ﻓ ـ(,suiretraS ynamreG) ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘـﺎل 
در اداﻣـﻪ . ﺳﺮي ـ ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛـﻮﻟﻴﺲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪ 
 ﻃﺤﺎل و اﻧﺪام ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻋﻘﺒﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﻛﺒﺪ،
روش ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ آﻣـﺎده ﺳـﺎزي و ﺑـﻪ ﺑﺪن ﺟﺪا و ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 اﺋﻮزﻳﻦ ﻫـﺎرﻳﺲ رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي و –روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ 
ﺳـﭙﺲ در ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻋﺮﺿـﻲ  . داﺋﻤـﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪﻻم ﻫـﺎي
، ﺷـﺎﻫﺪ 1 ي ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻮط ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﻫـﺎ ﻣﺮﺑ ـ
آزﻣﺎﻳــﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻛﻨﺘــﺮل، ﺑــﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳــﻜﻮپ ﻧــﻮري 
 و ﺗﻌ ــﺪاد ﭼ ــﻴﻦ وﺿ ــﻌﻴﺖ ﻛﻠ ــﻲ ﻛﻴ ــﺴﻪ زرده ﺑﺮرﺳ ــﻲ 
، ﻃـﻮل ﭼـﻴﻦ ﺧـﻮردﮔﻲ ﻫـﺎ ﺧﻮردﮔﻲ ﻫﺎ آن ﺷـﻤﺎرش 
 ﻣﻴـﺰان ﻋﺮوﻗـﻲ ﺑـﻮدن ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي و 
ط ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻬﻤﻲ ﻛﺒـﺪ و ﻃﺤـﺎل ﻣﺮﺑـﻮ . ﮔﺮﻓﺖ
آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ و ، ﺷﺎﻫﺪ 2ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ 
ﻛﻨﺘﺮل، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠـﻲ ﺑﺎﻓـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺗﻌـﺪادﮔﻠﺒﻮل ﻫـﺎي 
در . ﻣﮕﺎﻛﺎرﻳﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻓﺎﻗـﺪ ﻫـﺴﺘﻪ و 
ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧـﻮﻧﻲ ﻓﺎﻗـﺪ 
 ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺧﻄـﺎ در 0ﻫﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ 
ﺷﻤﺎرش اﺑﺘﺪا ﺑﻄـﻮر ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﻳـﻚ ﻧﺎﺣﻴـﻪ از ﺑﺎﻓـﺖ در ﻧﻈـﺮ 
  در  ﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ ﮔﺮ
.  ﻣﻴـﺪان دﻳـﺪ ﺷـﻤﺎرش ﺷـﺪ 21، 9،6،3ﺑﺨﺶ ﻫـﺎي ﺳـﺎﻋﺖ 
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ، ﺷـﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮوه 
ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ  داده ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و 
 ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﻣـﻦ وﻳﺘﻨـﻲ وtاﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن 
  .آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  :ﺘﻪ ﻫﺎﻳﺎﻓ
ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ آﻣ ــﺎري ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻــﻞ از ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي 
ﻛﻨﺘﺮل و ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ دار 
ﻟﺬا در ﻣـﻮارد ﺑﻌـﺪي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي (. >P0/50) ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد



































   و ﻫﻤﻜﺎرانآراﺟﻮاد ﺑﻬﺎردﻛﺘﺮ     اﺛﺮ اﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ
 4 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ اﻣﻮاج ﺷﺒﻴﻪ ﺳ ـﺎزي ﺷـﺪه ﺗﻠﻔـﻦ ﻫ ـﺎي 
  : ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ8ـ11ﻫﻤﺮاه در روزﻫﺎي 
 روزه ﺑـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل و 21ﻫـﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻨـﻴﻦ 
ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري رﻳﺨـﺖ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه از . ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺳـﺎزي، وﺿـﻌﻴﺖ ﻛﻠـﻲ ﺑﺎﻓـﺖ  ﻛﻴـﺴﻪ زرده از ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮن
ﻲ ﺑــﺎ ﺷــﺎﻫﺪ ﻫــﺎي ﺗﺠﺮﺑـ ـﻣــﺬﻛﻮر ﺗﻔــﺎوﺗﻲ ﺑــﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧــﻪ 
زرده ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻛﻴـﺴﻪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ
  ﺧــﻮردﮔﻲ ﻫ ــﺎ و اﻧ ــﺸﻌﺎﺑﺎت آن در ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌ ــﺪاد ﭼــﻴﻦ 
و ﺷـﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ  (9/1±0/13) ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ 
 .(<P0/50 )ﺗﻔــﺎوت ﻣﻌﻨــﻲ دار ﻧــﺸﺎن ﻧــﺪاد( 9/2±0/2)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻋﺮوق ﺧـﻮﻧﻲ در ﻛﻴـﺴﻪ زرده ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 
( 2/4±0/61) و ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ( 2/30±0/51)ﺗﺠﺮﺑﻲ 
  ﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي و ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻛﻞ ﭼﻴ 
   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ( 43/9±0/91 mm )ﺗﺠﺮﺑﻲ
 ﺗﻐﻴﻴــ ــﺮ ﻣﻌﻨــ ــﻲ دار ﻧــ ــﺸﺎن ﻧــ ــﺪاد ( 43/85±0/80 mm)
 .(>P0/50)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ اﻣﻮاج ﺷﺒﻴﻪ ﺳ ـﺎزي ﺷـﺪه ﺗﻠﻔـﻦ ﻫ ـﺎي 
  :  ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ8ـ71ﻫﻤﺮاه در روزﻫﺎي 
 روزه ﺑـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل و 81ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻨﻴﻦ 
ﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري رﻳﺨـﺖ ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫ 
ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ آﻣـﺎري ﻃـﻮل ﻓـﺮق ﻫ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
   روزه 81ﻫـ ــﺎي ﺗﺠﺮﺑـ ــﻲ   ﻧـ ــﺸﻴﻤﻨﮕﺎﻫﻲ ﺟﻨـ ــﻴﻦ- ﺳـ ــﺮي 
  
ﺑﺎ ﻃﻮل ﻓﺮق ﺳﺮي ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎﻫﻲ ( 12/28±0/520mm)
ﺗﻔﺎوت ( 12/958±0/20 mm)ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ . (>P0/50 )ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد دار ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ( 1/362±0/710rg)ﺗﺠﺮﺑﻲ وزن ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ( 1/862±0/600rg)آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﺒﺪ، . (<P0/50 )ﻧﺸﺎن داد
ﻮان از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻓﺖ ـــﺰ اﺳﺘﺨـــﻃﺤﺎل و ﻣﻐ
ﻫﺎي  و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻲ آن ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗ. ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ  در ﻛﺒﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺮ ﮔﻠﺒﻮل
 ﻳﺸﮕﺎﻫﻲدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎ( 26/68±3/710)
ﺪ ـﺎن دادﻧــدار ﻧﺸ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ( 67/86±3/361)
ﺪ ـﻣﮕﺎﻛﺎرﻳﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﻛﺒﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ـاﻣﺎ ﻣﺘ(. <P0/50)
و ﺗﺠﺮﺑﻲ ( 2/80±0/611) آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻪــﻧﻤﻮﻧ
 دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻨﻲﺎري ﻣﻌــﺎوت آﻣـــﺗﻔ( 2/32±0/031)
ﺰ ــدر ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐ. (1ﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ـــﺗﺼ )(>P0/50)
 ﺎي ﻗﺮﻣﺰـــﻫ ﺪاد ﮔﻠﺒﻮلــــﺎرش ﺗﻌـــﺎ ﺷﻤــﻮان ﻧﻴﺰ ﺑـــاﺳﺘﺨ
ﮕﺎﻫﻲ ـﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸ ﻫﺎي ﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪــﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻴـــﻓﺎﻗ
ﺶ ــ، اﻓﺰاﻳ(99/96±5/010)و ﺗﺠﺮﺑﻲ ( 66/13±3/262)
در (. 2ﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ـــﺗﺼ( )<P0/50)داري دﻳﺪه ﺷﺪ  ﻣﻌﻨﻲ
ﺪه از ﻃﺤﺎل و ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ـــﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺑ
ﻫﺎ،  ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺴﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﮕﺎﻛﺎرﻳﻮﺳﻴﺖ ﮔﻠﺒﻮل
  ﺪ ﻫﺴﺘﻪــﺰ ﻓﺎﻗـــﻫﺎي ﻗﺮﻣ ﻮلـدار در ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
    
 ﺳﻤﺖ) ﻣﻮش در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ روزه 81ﺒﺪ ﺟﻨﻴﻦ رﻳﻮﺳﻴﺖ در ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻬﻤﻲ از ﻛﻛﺎﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺴﺘﻪ و ﻣﮕﺎ :1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
















































ﺳﻤﺖ ) آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻤ ﻣﻮش در روزه 81ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻬﻤﻲ اﺳﺘﺨﻮان ران ﭘﺎي ﺟﻨﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺴﺘﻪ در  :2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
       ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺴﺘﻪ: E           .0001 Xدرﺷﺘﻨﻤﺎﻳﻲ   .                      (ﺳﻤﺖ راﺳﺖ) ﺗﺠﺮﺑﻲ و( ﭼﭗ
  
  
ﺑــ ــﺎ ﺷــ ــﺎﻫﺪ ( 65/30±1/337)ﺟﻨــ ــﻴﻦ ﻫــ ــﺎي ﺗﺠﺮﺑــ ــﻲ 
. (>P0/50 )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ  (65/40±1/949)آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﮕﺎﻛﺎرﻳﻮﺳﻴﺖ  ﺣﺎﻟﻲ در
در ﻣﻘﺎﻳـــﺴﻪ ﺑـــﺎ ﺟﻨـــﻴﻦ ﻫـــﺎي ﺷـــﺎﻫﺪ ( 3/56±1/807)
  داد دار ﻧـﺸﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ( 1/78±0/901) آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
  (.3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )( <P0/50)











ﻣﻮش در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ  روزه 81ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻬﻤﻲ از ﻃﺤﺎل ﺟﻨﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺴﺘﻪ و ﻣﮕﺎﻛﺎرﻳﻮﺳﻴﺖ در  :3 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 .(ﺳﻤﺖ راﺳﺖ) ﺗﺠﺮﺑﻲ و( ﺳﻤﺖ ﭼﭗ) ﺸﮕﺎﻫﻲآزﻣﺎﻳ
 . ﻣﮕﺎﻛﺎرﻳﻮﺳﻴﺖ:M                  . ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺴﺘﻪ :                     E  0001 X درﺷﺘﻨﻤﺎﻳﻲ    
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اﺛــﺮات زﻳــﺴﺘﻲ ﻣــﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ ﺑــﻪ ﻋﻠــﺖ 
  ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫـﺎي 
ﺧﻴﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ اﻳﻦ اﻣﻮاج در ﺳﺎل ﻫﺎي ا 
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛـﺮدن اﺛـﺮ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ـــﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑــﺮ ﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫـــاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻣﻮاج ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷ 




 ﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮋوﻫــﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘ ـــﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻧﺘ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻦ ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﻣـﻮاج ﺮض ﻗﺮارﮔﻴـﺮي ﺟﻨـﻴ ـــ ـﻮد در ﻣﻌ ـــﻣﻲ ﺷ 
اﺛـﺮ ( ﻫﺮﺗـﺰ   ﻣﮕـﺎ 049) ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫـﺎي ﻫﻤـﺮاه 
ﺪ و ﻧﻤﻮ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ و ﻧﻴـﺰ ﺗﻜـﻮﻳﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ـﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ رﺷ 
در اﻳـﻦ  .ﺧﻮن ﺳﺎز ﻣـﻮش ﻛﻮﭼـﻚ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧـﺪارد 
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ﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻃﻮل ﻓﺮق ﺳﺮي ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎﻫﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻌﺪاد و ﻃ ـ
ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﻣﻴﺰان ﻋـﺮوق آن ﻣـﺸﺎﻫﺪه 
ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻋـﺪم  ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ از  .ﻧﺸﺪ
 رﺷـﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣـﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨـﺎﻃﻴﺲ ﺑـﺮ ﺑﺮﺧـﻲ ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي 
  (.81-02 )ﻧﻤﻮي ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
 ﻛـﻪ  اﻧـﺪ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤـﻮده و ﻫﻤﻜﺎران  namsuZ
 ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﺎﻧﻊ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺎدر ﺑﺎ 
ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و آﺳـﻴﺐ رﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺟﻨـﻴﻦ ﻫـﺎي 
ﻳﻜـﻲ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  .(12)ﻣﻮﺟﻮد در رﺣـﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
 روزه ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺪه در 81ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺟﻨـﻴﻦ ﻫـﺎي 
 و raviraP ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷـﺎﻫﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي 
ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت وي ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻫﻤﻜﺎران 
 ﻫﺮﺗـﺰ 001ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ 
وزن ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮش ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻠﻪ در ﻣﻌﺮض ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛـﺮ . (22 )اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
و ﻫﻤﻜـﺎران   namdooG ﮔﺬاري اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨـﺎﻃﻴﺲ 
 و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻨﺘﺰ ANRﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﻮﻳﺴﻲ 
 ﻧﻴ ــﺰ ﻣ ــﺸﺎﺑﻪ ﺑ ــﺎ آن yedA(. 32)ﺷ ــﺎره دارد ﻫ ــﺎ ا ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ANRﺑـﺮداري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺴﺨﻪ 
و اﻓــ ــﺰاﻳﺶ ﺳــ ــﻨﺘﺰ ﭘــ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺤــ ــﺖ ﺗــ ــﺄﺛﻴﺮ اﻣــ ــﻮاج 
 )1G ,S ,2G(اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ، ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ
 و ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ANDو اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻨﺘﺰ 
ات ﺣﺮارﺗـﻲ و ﻏﻴـﺮ   ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛـﺮ dnalyH(. 42)دارد 
ﻫـﺎي ﻫﻤـﺮاه ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﺣﺮارﺗﻲ اﻣﻮاج ﺳـﺎﻃﻊ ﺷـﺪه از ﺗﻠﻔـﻦ 
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺆﺛﺮ 
ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد ﻛﻪ ﺷـﺪت ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﻴﻜﻦ وي 
ﺑـﺴﺘﮕﻲ زﻳـﺎدي ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻮﻗـﻊ 
ﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻳﺎﻓﺘﻪ (. 1)ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي دارد 
رﺳـﺪ اﻣـﻮاج ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻓﻮق ﺳﺎزﮔﺎري دارد و ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ 
ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد 
در . ﻣﮕﺎﻛﺎرﻳﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﻃﺤﺎل ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳـﺖ 
 ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﺷـﺎره ydgaMﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﮔﺰارش 
ﻛﺮد وي ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎي ﺧـﻮن 
  ﻫـﻮاﺋﻲ ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻦ ﺗﺮاﻓﻴـﻚ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻴﻦ و ﻣـﺮاﻗﺒﻴ 
 
ﻲ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﻣـﻮاج رادﻳـﻮﻳ
ﻣﻴﺰان ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ و در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻴﺘـﻮزي 
از ﻃـﺮف دﻳﮕﺮﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ (. 52) رخ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﻴـﺮي ﺟﻨـﻴﻦ ﻫـﺎ ﺑـﺎ 
ﻖ ﺑـﺮ اﺛـﺮات ﻋﻤﻴـ(  ﻣﮕـﺎﻫﺮﺗﺰ049ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ )ﻣـﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮن ﺳﺎز ﻣﻮش ﻛﻮﭼـﻚ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧـﺪارد و 
ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ روي ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي 
اﺻﻠﻲ ﺧﻮن ﺳﺎز ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻴﺴﻪ زرده، ﻛﺒﺪ، ﻃﺤﺎل و ﻣﻐـﺰ 
اﺳﺘﺨﻮان ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ و 
و ﻫﻤﻜـﺎران ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛﻮﭼـﺼﻔﻬﺎﻧﻲ 
ﻘ ــﻖ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از اﻣ ــﻮاج ﻣﻄﺎﺑﻘ ــﺖ دارد اﻳ ــﻦ ﻣﺤ ( 81)
اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻛﻢ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ 
، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺧﻮن ﺳﺎز ﻧﻈﻴﺮ ﻃﺤـﺎل اﻣﻮاج ﺑﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ 
. ﻛﺒﺪ، ﻛﻴـﺴﻪ زرده و ﻣﻐـﺰ اﺳـﺘﺨﻮان اﺛـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧـﺪارد 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ ﻓﺎﻗـﺪ 
ﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺴﺘﻪ در ﻛﺒﺪ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار آن در ﻣ 
در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﺛـﺮات ﻣﺘﻔـﺎوت اﻣـﻮاج 
ﻪ ﺑﻴـﺎن ــ ـ ﺑﺎﻓﺖ ﻫـﺎ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ـــﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺮ ﺑ 
ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻧﻴـﺰ ﭼﻨـﻴﻦ  .ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﺘﻀﺎد ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺰارش 
 ﻣـﺮدان ﺑـﺎ ﻣﻴـﺪان در ﻣﻌـﺮض ﻗـﺮار دادن  ﻛﻪ ﺑﺎ iuoamleS
 ﻫﺮﺗـﺰ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧ ــﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻌﻨــﻲ دار در ﻏﻠﻈـﺖ 05ﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ 
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ، ﺗﻌﺪاد ﻛـﻞ ﻟﻮﻛﻮﺳـﻴﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 62)ﻫﺎ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮد 
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨـﺎﻃﻴﺲ 
ﺎﺋﻴﻦ ﺑﺮﺗﺨﻤــﺪان ﻣــﻮش ﻛﻮﭼــﻚ ﺑــﺎ ﻓﺮﻛــﺎﻧﺲ ﺑــﺴﻴﺎر ﭘــ
در ( 9)ﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺎﻋﻫﻲ ﺑ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ
ﺮ ﺑﻴـﻀﻪ ـــ ـﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑ  ﺣﺎﻟﻲ
ﻣﻮش ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﻮاج ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزي 
ﺮاه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻫـﺎي ـــﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤ ــﺷ
اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﺷـﺪﻳﺪ در (. 01) ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﺟﻨـﺴﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ج اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﻮا 
 ﺧ ــﺎص ﺑﺎﻓ ــﺖ و ﺷ ــﺮاﻳﻂ وﻳﮋﮔ ــﻲ ﻫ ــﺎ و ﺷﺎﻳ ــﺴﺘﮕﻲ ﻫ ــﺎي 
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ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺎوت در ﭘﺎﺳﺦ 
 .ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 049) اﻣﻮاج ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷـﺪه ﺗﻠﻔـﻦ ﻫـﺎي ﻫﻤـﺮاه 
ﺎي اﺻﻠﻲ ﺧﻮن ﺳﺎز ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺤـﺎل، ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫ ( ﻫﺮﺗﺰﻣﮕﺎ 
، ﻛﻴ ــﺴﻪ زرده و ﻣﻐ ــﺰ اﺳ ــﺘﺨﻮان ﺟﻨ ــﻴﻦ ﻣ ــﻮش ﻧ ــﮋاد ﻛﺒ ــﺪ
  ر ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨـﻲ دا .  اﺛﺮات ﻋﻤﻴﻖ ﻧﺪارد C/blaB
 دﺧﺎﻟـﺖ در ﺳـﻴﺮ  ،در ﺗﻌﺪاد ﻣﮕﺎﻛﺎرﻳﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺤـﺎل 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار 
د ﻟـﺬا رﻋﺎﻳـﺖ ﻧﻜـﺎت وزن ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮد 
اﻳﻤﻨﻲ و اﺣﺘﻴﺎط ﻫﺎي ﻻزم در ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي 
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ ﻧﻈﻴـﺮ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫـﺎي ﻫﻤـﺮاه ﺗﻮﺳـﻂ اﻓـﺮاد 
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮﻳﮋه زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺿـﺮوري اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
آﻧﻜـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﻣـﻮاج ﺳـﺎﻃﻊ ﺷـﺪه از ﺗﻠﻔـﻦ ﻫـﺎي 
 آﻧﻬﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﻜﺎﻟﻤـﺎت ﺻـﻮرت ﻫﻤﺮاه در ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن 
 ﭘﺬﻳﺮد ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﻳﻜـﻲ از راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ ﻣﻲ
  . ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :  و ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ
 اﺳـﻼﻣﻲ از ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﭘﮋوﻫـﺸﻲ داﻧـﺸﮕﺎه آزاد
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ اﺣﻤﺪي ﺗﺮﺷـﻴﺰي و ﻣـﺪﻳﺮ ﻛـﻞ ﻣﺸﻬﺪ 
، ﻮﻣﻦ ﻫـﺮوي ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣ ـ
 داﻧـﺸﻜﺪه ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﺤﺘـﺮم ﻛـﺎﻧﻮن ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﺮﻳﻒ رﺳـﺎﻧﺎي 
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي 
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﭘﺴﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴـﻪ ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﺤﺘـﺮم 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺗﻜـﻮﻳﻨﻲ داﻧـﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ 
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮﻳﮋه ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺳﻌﻴﺪه ﻇﻔﺮ ﺑﺎﻻﻧﮋاد و ﺳﻌﻴﺪه ﺛﻤـﺮه 
  .ﻣﻮﺳﻮي ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
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